














副 委 員 長 冨田玲子（副センター長兼務）































































































































研 究 員 所 属
計














飯田 昭人 冨田 玲子
小室 晴陽 林 亨
大信田静子 村松 幹男
今井 敏勝 水野信太郎
石塚 誠之 沖田 孝一





























末次 弘明 手塚 昌広







4 継続 健 康
◎飯田 昭人 杉岡 品子
沖田 孝一 畑江 郁子







川﨑 直樹 14 601






齊藤 徹 後藤 英樹
高岡 朋子 山田もと子
石切山祥子 牧野 准子
佐藤 剛 小河 佳子












6 継続 福 祉
◎黒澤 直子 梶 晴美
佐々木浩子 本間 美幸
吉田 修大 八巻 貴穂
尾形 良子 佐藤 郁子
岩本 希
9 601
小 計 40 5 24 7 76
1
生活福祉研究部 佐々木浩子 入江 智也
梶 晴美 風間 雅江












生涯学習研究部 小室 晴陽 西出 勉
鈴木しおり 小杉 直美





山本 敬三 杉浦 勉









藤原 等 島津 彰
萬崎由美子 佐藤 満雄
村井 俊博 亀山 比佐
白川 和希 能勢 保幸
遠藤知恵子 辻 智子
那賀島彰一 矢崎 秀人
佐藤 貴虎 谷川 松芳
藤川 和信 西村 弘行
神田 英治 関本 勝幸
那須 杏奈 増子 智也
47 602
小 計 28 7 28 0 63






































































1）章に当たるもの Ⅰ． Ⅱ． Ⅲ
2）節に当たるもの 1． 2． 3．










＊本文中の引用箇所に肩番号 1） 2） 3） をつける
＊文献は，引用文献のみで参考文献は記載の必要はない。他の文献等を紹介する場合は，注に入れ，
著者等を記載する。
7．文献の表記
1）雑誌の場合 著者名：表題，雑誌名，巻（号），論文所在ページ（発行西暦年）
2）単行本の場合 著者名：書名，版数，論文所在ページ，発行所，発行地（発行西暦年）
＊著者名が3名以上の場合は，主著者以外は“他”とする。
8．提出原稿の形態
原則としてワープロで作成したものとする。提出の際は，印刷した原稿と併せてその電子ファイルを収録した記憶
媒体（CD等）を添付する。
9．掲載論文等の公開
本誌に掲載された研究論文等は国際情報学研究所の「電子図書館サービスNACSIS-ELSJのホームページ上で公開
する。
10．付記（アクナリッジメントなど）
本情報センターの研究費を使用した成果報告の場合は，その旨を付記として最後の章の後に明記する。
11．本要項の改正は，北方圏学術情報センター運営委員会の議を経てセンター長が行う。
【平成23年11月15日改正】
北方圏学術情報センター年報 Vol.12
－175－
